








ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ ОСТАЕТСЯ 
(THE POVERTY PROBLEM REMAINS) 
 
В статье анализируется проблема бедности в России. Выясняется 
влияние экономического кризиса на уменьшение доходов населения. 
The article analyzes the poverty problem in Russia. It describes the impact 
at economic crisis on reducing the income of the population.  
 
Одной из глобальных проблем современности является бедность. 
Сотни тысяч людей, миллионы людей голодают, им не хватает средств на 
пищу, одежду, жилье. Поэтому человечество поставило своей насущной 
задачей борьбу с бедностью,  улучшение материального положения огром-
ного числа людей. Организация Объединенных Наций провозгласила 
борьбу с бедностью приоритетной задачей всего мира. И хотя в решении 
этой проблемы достигнуты определенные успехи, с 1990 г. 1,1 млрд жите-
лей планеты выбрались из крайней бедности,  но по-прежнему сотни мил-
лионов людей прибывают в нищете. 
В настоящее время Мировой банк считает крайней бедностью             
1,9 дол. в день на человека и чертой бедности 3,1 дол. Известно, что 
ЮНЕСКО еще в 1987 г. установил минимум зарплаты – 3 доллара в час. 
При более низкой зарплате человек теряет стимул к работе. 
Что касается России, то бедность в ней, как и в СССР, была всегда, но 
она увеличилась в связи с шоковой терапией и тотальным экономическим 
кризисом в начале 90-х гг. Так, число бедных, к которым относятся живу-
щие на доходы ниже прожиточного минимума, в 1992 г. было 49,3 млн или 
треть населения страны.  Затем число бедных сократилось до 15 млн          
в 2012 г., а с 2014 г. начало расти, достигнув в первом квартале 2017 г.     
22 млн или 15 % всего населения. 
В 2010 г. Россия по доходам населения занимала 97-е место в мире, 
ВВП на душу населения в ней в 2011 г. составляло 15,8 тыс. дол., в то вре-
мя как во Франции – 32,7 тыс., в Германии – 34,8 тыс., в США – 47 тыс. 
дол. К 2019 г. этот доход несколько возрос, но по-прежнему он отстает от 
Западной Европы в 4 раза. Так, в России реальные доходы снизились с ок-
тября 2014 г. по май 2017 г. на 19,2 % по данным экспертов Высшей шко-
лы экономики. Благосостояние граждан падало на притяжении 31 месяца.  
Заработная плата в России в 2010 г. составляла 21,5 тыс. руб., затем 




частую ситуация не воспринимается как критическая, потому что у боль-
шинства еще есть некий запас прочности, люди пока пользуются обувью, 
одеждой, техникой, купленными в «сытые» годы.  
В 2018 г. средняя зарплата в стране составляла 42,5 тыс. руб., значи-
тельно отставая от развитых стран. Такое же положение и с минимальной 
заработной платой. В 2011 г. она составляла 4611 руб. В то же время в 
странах Европы она была значительно выше, во Франции 54,6 тыс. руб., в 
Нидерландах 55,9 тыс. руб. в среднем в Европе она составляла 40 тыс. руб. 
(1000 евро). 
За последние годы в России минимальная зарплата выросла до               
11163 руб. в месяц (поданным декабрь 2018 г.), по прежнему отставая от 
Европы. Так, в Англии она составляла 108575 руб., в Норвегии 125 тыс. Во 
Франции в результате забастовки трудящиеся добились повышения мини-
мальной зарплаты до 1300 евро (104 тыс. руб.). В Люксембурге с 2019 г. 
она достигла 155325 руб., больше, чем в остальных странах Европы. 
Нелегко живется и пенсионерам. Это один из наиболее обездоленных 
слоев населения страны. В 2010 г. средняя пенсия в стране составляла     
7,5 тыс. рублей. В западных странах старость была обеспечена гораздо 
лучше. Средняя пенсия в Швеции  – 17 тыс. руб., в Нидерландах –              
40 тыс. руб., в Норвегии – 60 тыс. руб. По комфортности проживания пен-
сионеры России оказались четвертыми в конце списка из 43-х стран. Цены 
на продукты за последние два года выросли на 32 %, а пенсия сократилась 
в реальном выражении на 2 %. В 2017 г. она составляла 31 % от средней 
зарплаты. 
Согласно опросу ВЦИОМ, проведенном в мае 2018 г., самой важной 
среди необходимых в стране проблем опрашиваемые назвали повышение 
уровня жизни, зарплаты. 
Зачастую существующее материальное положение не осознается как 
бедность. Дело в том, что значительная часть населения, в основном сель-
ская, никогда не жила зажиточно. Поэтому свое положение жители сел 
считают средним – нет голода и на необходимое хватает. 
Низкий уровень материального обеспечения ведет к ухудшению здо-
ровья, снижению культурного уровня, деквалификации, а иногда и к де-
градации. Бедность отражается на трудовом, военном, образовательном, и  
репродуктивном потенциале страны. Обнищание ведет к росту числа пси-
хозов, наркомании, алкоголизма. Негативно сказывается на здоровье лю-
дей нужда, которая  заставляет человека бороться за выживание – недосы-
пать, недоедать – и обрекает на жизнь в состоянии непрекращающегося 
стресса.  
Российские ученые-экономисты убеждены, что многие наши беды 
рождены нищетой и бедностью. Последние стали главной преградой на 





Примером борьбы с бедностью может служить Китай. В начале 1980-х гг. 
Дэн Сяо-пин поставил задачу достичь к концу ХХ века уровня «сяо чжи 
цзя» (семьи малого благоденствия). Затем уровень сяо кан (средней зажи-
точности) и, наконец, фули гоцзя (государства благоденствия). Если в это 
время ВВП на душу населения составлял 260 дол., то Дэн Сяо-пин плани-
ровал к концу ХХ века достичь около тысячи долларов, что требовало бо-
лее чем четырехкратного увеличения производства.  
Идя по пути соединения плановой и рыночной экономики, Китай до-
бился огромных успехов. В ноябре 2016 г. зарплата в Китае и в России 
сравнялась, а в 2017 г. Китай обогнал Россию. Средняя и минимальная 
зарплата составила в Китае – 929 и 347 дол., а у россиян – 680 и 135 дол. 
соответственно.* Китайские социологи считают, что страна успешно за-
вершила первый этап социально-экономического развития «ваньбао», за-
дачей которого являлось отсутствие голода и нищеты. В настоящее время 
страна строит общество среднего достатка (сяо-кан). 
Таким образом, борьба с бедностью и рост благосостояния, повыше-










ИГРОПЕДАГОГИКА КАК МОДЕЛЬ БУДУЩЕЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(GAME PEDAGOGY AS A MODEL OF FUTURE EDUCATIONAL  
ACTIVITY) 
 
Рассматривается модель внедрения игропедагогики в современную 
образовательную практику, которая разрабатывает методики использо-
вания дидактических, коммуникативных, проектных, мотивационных и 
других игр для личностного роста и развития человека. 
The model of introducing game pedagogy in modern educational practice 
is considered. This model develops techniques for using didactic, communica-
tive, design, motivational and other games for personal growth and human de-
velopment. 
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